

























































































































比較項目 スペイン イタリア 日本男子 日本女子 大学生
ダイナミック
キック
頻度 303 183 268 249 115
割合 57％ 49％ 60％ 52％ 41％
ステイショナリー
キック
頻度 168 141 125 187 137
割合 32％ 38％ 28％ 39％ 49％
アンノウン
キック
頻度 59 49 54 44 28
割合 11％ 13％ 12％ 9％ 10％











































比較項目 スペイン イタリア 日本男子 日本女子 大学生
アタッキングサード
頻度 73 27 65 38 26
割合 57％ 45％ 58％ 44％ 37％
ミドルサード
頻度 186 97 158 139 59
割合 60％ 48％ 62％ 56％ 46％
ディフェンディング
サード
頻度 44 59 45 72 30




比較項目 スペイン イタリア 日本男子 日本女子 大学生
アタッキングサード
頻度 34 21 28 35 33
割合 27％ 35％ 25％ 41％ 47％
ミドルサード
頻度 100 79 71 92 58
割合 32％ 39％ 28％ 37％ 45％
ディフェンディング
サード
頻度 34 41 26 60 46
































比較項目 スペイン イタリア 日本男子 日本女子 大学生
アタッキングサード
パス成功本数 101 43 83 51 40
パス本数 127 60 112 86 70
パス成功率 80％ 72％ 74％ 59％ 57％
ミドルサード
パス成功本数 285 171 230 197 78
パス本数 312 201 253 250 129
パス成功率 91％ 85％ 91％ 79％ 60％
ディフェンディング
サード
パス成功本数 71 99 66 118 43
パス本数 91 112 82 144 81
パス成功率 78％ 88％ 80％ 82％ 53％
総
パス成功本数 457 313 379 366 161
パス本数 530 373 447 480 280
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This research explored the characteristics of the kick motion used to pass a ball during a soccer game from the 
perspectives of “dynamic kick” using walking and running motions, and “stationary kick” without these motions.  Based on 
video data from 12 soccer matches, the frequency and rate of dynamic and stationary kicks were analyzed, and the 
differences between a college team, European country national teams, and the Japanese men’s and women’s national teams 
were compared.  Results reveal that the rate of dynamic kick was lowest and stationary kick highest in the college team, 
compared with the national teams of each country.  These results suggest that increasing the frequency and rate of the 
dynamic kick to pass a ball during a soccer game is important, and improving the skill level of the dynamic kick motion is an 
essential when seeking to enhance the competitive abilities of soccer players.
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